








Komputer sudah tidak menjadi barang asing, atau barang mewah pada saat ini. Hampir semua bidang baik perdagangan, perbankkan, industri besar maupun kecil menggunakan komputer untuk mengolah data. Kehadiran komputer dikalangan umum diharapkan dapat membantu dan mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi.
Industri kecil dan menengah saat ini menggunakan komputer sebagai alat bantu hitung, merekap data, dan perhitungan lainya. Perhitungan penggajian dan upah pegawai dan karyawan didunia industri juga sudah menggunakan sistem informasi sebagai alat bantunya agar jumlah upah dan gaji seorang karyawan dapat dihitung pada waktu yang relatif singkat, sesuai dengan data yang tersedia.
 	Sistem informasi manajemen sangat membantu dunia industri dan bidang lainnya dalam meningkatkan kinerja, sehingga suatu instansi dan organisasi rela mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membangun sistem informasi manajemen yang sesuai dengan instansi dan organisasinya. 
	Perkebunan Karet Hikmah adalah suatu industri rumah tangga yang bergerak dibidang perkebunan karet yang berada di Desa Muktikarya Kecamatan Pancajaya Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung. Perusahaan kecil ini memiliki beberapa karyawan yang mengolah hasil kebun yang berupa karet mentah. 

1.2.	Rumusan Masalah 
Perkebunan karet hikmah dalam melakukan penghitungan upah karyawan masih menggunakan sistem manual.sehingga dikembangkan dengan sistem komputerisasi yaitu dengan menggunakan Framework Yii yang merupakan kerangka kerja pemrograman umum Web yang bisa dipakai untuk mengembangkan semua jenis aplikasi Web. Oleh karena  itu Yii sangat ringan dan dilengkapi dengan solusi caching yang memuaskan, peranan framework ini bisa di pakai dalam  pengembangan aplikasi dengan lalu lintas-tinggi, seperti portal, forum, sistem manajemen konten (CMS), sistem e-commerce,dan perhitungan sistem upah karyawan.





Berdasarkan rumusan masalah yang dihadapi oleh perkebunan karet Hikmah,menggunakan Framework yii, maka dalam penelitian ini hanya membahas pada masalah berikut:
1.	Mengolah data karyawan.
2.	Menghitung jumlah upah yang diterima oleh karyawan.
3.	Menghitung jumlah pendapat perkebunan karet Hikmah dalam 15 hari
4.	Menghitung jumlah pendapat setiap lahan yang dimiliki.
5.	Menghitung jumlah pendapat karet setiap karyawan pada periode tertentu.
6.	Di hitung dengan menggunakan sistem framework yii
7.	Pengolahan data menggunakan model-view-controller (MVC

1.4.	Tujuan Penelitian
Penelitian bertujuan untuk membuat perangkat lunak dengan menggunakan Framework yii untuk  mengetahui jumlah pendapatan tiap lahan, dan mempermudah dalam pemberian upah kepada setiap karyawan di perkebunan karet.
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